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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi Jeruk Besar di Kabupaten Aceh Besar,
dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel modal, jam kerja dan jumlah pohon. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah
Kabupaten Aceh Besar tahun 2016. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara menanyakan langsung
dengan pertanyaan (kuesioner) kepada 50 responden produsen Jeruk Besar yang terdapat di wilayah kabupaten Aceh Besar.
Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS).
Hasil penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.0. menunjukkan bahwa faktor modal, jam kerja dan jumlah pohon
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi. Faktor modal menunjukan pengaruh yang lebih dominan dari pada faktor jam
kerja dan jumlah pohon. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan produsen mampu meningkatkan produksi khususnya dengan
penggunaan teknologi yang modern, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Jeruk Besar.
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